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港 収 録 音 備 考
｢三穂太郎浦佐の事｣母の事｣､ 菅原保実著 『美作太平記』 文化文政年間成立 ※○1
｢三穂太郎記｣ 岡山県立勝間田農林高等学校社会部写 底本は明治三十一年に勝北郡植月 ○
作国三穂太郎記』 昭和五十一年 村の末田松太郎氏が写したものo
｢蛇淵の伝説｣ 『奈義町教育委員会資料七 さんぶ太郎考』 末尾に ｢昭和四十三年四月o西山 △ 
(第一部第九節) 奈義町教育委員会 昭和六十年 薫氏書写したものを写取｣とあるo




｢三穂太郎｣ 周藤二郎 『合同年鑑別冊 郷土の伝説と名 岡山県下の伝説の募集に対して､ ×
物』合同新聞社 昭和十二年 したものo勝田都南和気村中村卓市氏が応募
｢悲恋 ｢蛇淵｣の伝説 鷲田基 (『岡山春秋』新秋号 通巻第 13号 鷲田氏は勝田郡豊並村 (⑳奈義 △
蛇が産んだ奈義の巨人三 第二巻第八号 岡山春秋社 昭和二十七年 町)の人o大正の頃に国政輝郎氏
穂太郎｣ 九月所収) 分を引用oが新開紙上に紹介したものの大部
｢三穂太郎の伝説｣ 岡山民俗学会 (代表者 吉岡三平)編 『岡 昭和三十一年採話o話者は小坂筑 ○

報告山県落合高等学校歴史研究クラブ共同調査岡山民俗学会 太郎 奈義町)o昭和三十二年那岐山麓の民俗』 (
｢三穂太郎｣ 稲田浩二編『日本の民話 36 岡山の民話』 昭和三十年代採話o(話者は奈義 ×

未来社 昭和三十九年三月 町の安藤義郎 .高村継夫)

｢さんぽ太郎｣ 岡山民話の会 (代表者 稲田浩二)編集 . 昭和三十八年採話o(話者は奈義 ×

発行 『同日｣県昔話資料集 なんと昔があっ 町の高村継夫 .高井菅一 .鷲田

たげな』上巻 昭和三十九年十二月 基 .安藤義郎)

｢三穂太郎｣ 立石意利 『 昭 △和四十四年 岡山の伝説』日本文教出版
｢さんぶたろうのたん 高村継夫 『奈義町教育委員会資料集 5 な 高村氏は奈義町の人o △
じよう｣ ぎちようのでんせつ』奈義町教育委員会昭和四十六年
｢さんぶたろうのし｣ 同上 続きo｢さんぶたろうのたんじよう｣の ※×2 
???????????????????????
｢三穂太郎｣ 土井卓治編 『 △昭和五十一年 吉備の伝説』第一法規出版 
｢三穂太郎｣ 同上 ×
｢五色の玉｣ 日本児童文学者協会編 F(県別ふるさとの 数十年前に那岐山中腹の寺の人か ×
民話 三年八月3)岡山県の民話』借成社 昭和五十 ら聞いた話だと記されているo
｢三穂太郎｣ 佐藤米司 F 昭和五十四年 岡山の怪談』日 △本文教出版岡山文庫 88

｢サンプ太郎｣ 立石意利採録編集 『ほととぎすと兄弟-岡 昭和四十四から四十五年に採録o ×





｢三穂太郎 -｣ 同上 話者は勝田町 ⑳現美作市)の ×昭和四十四から四十五年に採録o鎌周作o (
｢三穂太郎｣ 五十六年四月 定森喜六編 F柿の民俗』 広陽本社 昭和 △
｢三穂太郎｣ 宮本祐助 F郷土の伝説』川崎製鉄株式会社 昭和五十五年四月の社内報に掲載 △
水島製鉄所編集兼発行 昭和五十六年十月 郡奈義町関本に伝わる伝説とされされたものo英田郡作東町､勝田るo
｢三穂太郎｣ 『奈義 .幡多の昔話』岡山市立幡多小学校 昭和五十六年採話o(話者は奈義 △
 




｢三億太郎｣ 町 昭和五十九年 『 勝央 ×勝央町誌発刊委員会編 勝央町誌』
の民間説話｣ 奈義町教育委員会 昭和六十年
｢｢さんぶたろう｣の死 同上 ｢｢さんぶたろう｣誕生の民間説話｣ ×

についての民間説話｣ の続きo ※ 2
 
※ 1 渡辺頼母編 『吉備文庫』第一輯 (山陽新報社 昭和四年 山陽新聞社 昭和五十五年復刻)参照｡ 
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美作国三 さんぶ 美作太平 東作誌 東作誌 東作誌 東作誌 尊卑分脈
穂太郎記 太郎考 記 樺月氏 有元氏 皆木氏 広戸氏第二部
Ik: 華寛 J*:.
 道真 遭寒 中 琴革 道義 苧 】 
●■ 泰俊 高視 高視 ○ 高視
真俊 婦照 高長 高長 雅視
好直 雅親 ● ● 董宣
矩直 資忠 持賢
直堅 良正 長頼 L
好堅 薫宜 知頼 i
泰好 持賢 l
秀滋保師 行泰 長頼
長治…＼′ヽ′ ● 仲賢 知頼





● 高堅 尚忠是宗長 ●■ ●
≡:-=.柳㈱≡1:p.
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